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s P í S í i w ÍS.8 SÍBM*» áS¡ ?2MJIíto 
PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
>js uactílfec e& la Gontadoii» d t ! « ]>ip«tMitfii prtTineíal, » eiatro y i -
ícíic eiaaatntt «éntúntii al inKeatra, «aba patetas al aeaaatra 7 quisca 
ferian al a&e, a loa vartieolaraa, pagadaa al aalieltarla aaseripoión. Loa 
psgta da tiara da la eapital, aa harta par Ubraaxi 4al Gira mútno, «tlmí-
'^fó-tloao vilo aollc t an laa aisaeripeiosaa da trimeatra, 7 únicamasta per 
!E7a««id& tta ptMta qna raanlta. Laa anieripeiaaaa atraaadaa aa cobras eon 
amr-ato proporfliasal. 
Ayrs^miantaa da alta proTíncía abasarás la aaaoripeids eos 
irraglo a ía aséala iaaarta aa eire olar da la Gamisitfs proTiscial psblieada 
5^ ka afcatics de aata ^oLsxlKde faeha M 7 28 da diciembre da 1905. 
Ies JugAdes mssicipAlaa, ais diatineijs, diez peaaias al afta, 
anoita, Taistieisea eéntiuoa de peaaka. 
ADVERTENCIA EDITOR/AL 
La» «MipüSieioneü de )ae «ttloridr.des, ax««níí, i»s a a» 
seas o isataneia de parta r-s pobre, le ineertoríui S -
aaimests, aíimisms eiulc a'tr aavinei» íoseersionte ai 
•erviclo aMWB«I une dina K de te» wmnnr le ¿e ia-
teréa partieslar praTia el .vfR<. Rdolestado de Tola* 
aestioioa de pateta par cad: ¡ i r : d e iaíoreiiSn. 
Loa asuseioa a que kan. í-ff-.-renaia lo oiroular de :? 
Comiaita proTineial, feeba 1« de dieiemlire de 11)06 
eumplimiasto al aaserde de ta Cipatacida de 80 de ne-
nembre de dicli» alo, T cuya eircuier ha «ido imtlia». 
dees loa l iounr teu OFICIALI!» de 20 y n de dieiffli-
bre j a citado, aa abesarás coa arrecie a l i terifn me 
en meneienadea BoLr.TiNas ae inserta. ' 
S. M. «I Roy Oon Alfonso XIII 
fQ. D. O.), S. M . I» Relns Dolía 
Yicívils Eügsülr,, S- A R. el Piln-
••;¡.;i? de Aimrini! ti lrif«r¡!«« f d«-
•mi !'.'.'r¿o¡i¿a í » la Augusta R«8l 
Pesiílfe, «'ÍJÍÍÍIÚBII sin I I O W N M M 
?;a ''¡spcfianís ntotá, 
i * , * ' * t•>: '-i S-ií abril ¡i UM.) 
> \ o t a - a n u n c l o 
Etectrl.cidad 
Tsrni!r.fi!?,« p.l "xpRíflento Incoado 
n Inrtóncfs ifa D, AgU'ün A'omo 
Bslbuenüi en rolicItuiS !í»'. sutirlzn-
clín pera Isutalnr «na contrE) elée-
Irlcfi c;i una fíbrlcs do hErlnaii ds su 
pvopM'si, «¡.'nominéis eMstla T»-
«•«¡I.» *B térffilno dt Rlaflo, para el 
piymbrsdo ds! m'suin puobio: 
RssoUniido q'.i'i dcclürsdos «lifl 
c'iTitiísi Ion docunwtitas íi«! proyacto 
psrn ?«rv!r d» br.s* ni Kxpndiunlo, 
s:- rnunciá !« P'. ílclfia un «I BOLETIN 
O F I C A L W di» 18 ds Junio d» 1922, 
í?ílfláfidose tin p!í zo d'¡ Irslnta días 
pdra «l!'^  duranle é¡ presef.tsíon re-
ciütnaclones lof que «» creysran per-
ji/dicaíoa con Ir; pPtlclÍF!, ramltlen-
r!o un sijímtiiaf dt¡ cltfido nnunclo ni 
Alo-lis del AynntamhRto d« RlaBa, 
lérniliio a q«R nfccttM ÍBÍ obrnt, sfn 
qui oiTi)riti> dicha plf.zo tt¡ predu-
j.-ran roclntnscioíiss: 
Rí,5ulSani5o qua examinado «I prv 
.V i^:!o v Inch? te cotifcontacldn so-
bis c! Urrrno por is! Ingeniero don 
Frr.clffco C br-ra, «a Vo qu« púa-
din rüfi'izuiM 'BE ( bíRS qi>» «a pro-
j ' -ct -n, ílnnltigü i Inconvsiilf-nte,» 
ccmpia» co« ctitintus wflwtalto» 
f-xig™ ai RiglHintnto vlgEiií» d» Ins-
talr.clonss oléclricss da 27 da nmzo 
fe 1919: 
Vofi-.liithv.io qua sn )a ir^rolta-
cl6ad«! cxpaáhiHi» <e ha ob«r«s-
do (o dijpuímío es el citado R«gla-
m^nto: 
Cui'.jiiíarendo qus et un d'ibar de 
I'! Admlnfatrntióu e! fnvorscsr t i ai-
tibl'dirlBntn Indualrlas qua, co-
lío in preifr.ts, han ds contribuir i l 
KI5 íar to y prcgieao d* los pueblo» 
> hm mto d» lo ílquaza púbilc»; da 
wu'-rdo con lo Informisiío por el 
verificador oficial da contadoras 
: eléctrlcot, le Jefatura da Obrai p i -
í bllcui, la ComUlán provincia! y lo 
propuesto por la Ssccldn da Poman-
to, he reiualto accader a lo solicita 
do, tbmprc qua por al peticionarlo 
' te cumplan las siguientes condl-
: cionei: 
1.a SJ cutorlza a D. Agustín 
Alonjo Ba'buena, Vecino do RlaSo, 
. provincia d i L«dn, para inatalír una 
^ ctntral nléctrica d» baja tunuldn an 
i la fábilcn da hnrlnas da »u propia-
• ti»d, lita tn el cltcáo pueblo y da-
i nominada cMsrfs Tíresa». 
i .2.* Sa autoriza ailmlsnto al cito-
[ do leflor para h^car ai tendido de 
' bala tensión deitlnado al alumbrado 
\ eléctrico de Rlaflo, CQ.-:Cí i'iéi:iin|ar a 
la Vez, el pt.so da coaluntf- a:éc-
: trico «obre loa terranoi da dominio 
: público qua i«a nscsaurlo ocupar 
' con laa obras. 
5.* Lai obras ** eiacutarán con 
: arreglo «I proyseto prnicntado, flr-
•; maiio en 8 de mayo por el Ingeniero 
: induitrlai D. Joté L'bayan, proyacto 
; qua no podrá modificarse ni om 
: pilarte, aal como laa tarifas qua la 
: ticompaflan, sin previa autorlzacldn. 
4. a Las obras empezarán d«ntro 
' dai plazo de dos imanr, y tsrmlita-
1 ráit anta;: da neis, contados ambos 
: plszoj a partir da ia f achí ÍE con-
; cesión. 
5. * El coixsaloiisrlo deba dar 
' cusnta oflcla!n¡*nt« dsi comlsnzo y 
. tsrmliiMClón de \m obras, qu» serán 
i ln?!?*cdonsdíi5 por * l Inganlorc Jsfe 
' da Obrnt pública» o Inginluro en 
quli.n de'egne. Una V;z turmlii^díis, 
- r.ritán reconocidas por nquél, y si 
: esluVlaran en condición»*, seaxten-
dsird neta pov triplicado, qu» firma-
rdn el Ingeniero Intptctor y «I co; ce-
sionario, y que se «ometerd a Ja 
sprobacldn d« la Superlorldiuí, s'n 
cuyo requisito no p o d r á hacer 
. «so da !a concesidn. 
6. * Todos ¡03 gastos qua or!g!-
. non In Inspí-ccliin y recapcldn d<< ios 
Obras, tcrán de cuenta dsi conce-
sionario. 
7. a Esta concevlán se cntUnda 
hocha con arreglo s las prascrlticlo-
nei qua ia ley g<n«ral da Obras 
Públicas fija para esta clase d-¡ con* 
callones, sin perjuicio dtt taresro, 
dejando n salvo los derechos da 
propiedad, con sujsclín a las dispo-
siciones rlgtntas y «las que dlcts-
; das e n lo sucesivo, le tsan aplica 
i ble», y siempre a titulo precario, 
[ quedando autorizado si Minlalsrlo 
) de Fomento pera modiflcnr los t£r-
! minos ds I . - ; concsaldn, suífíndoila 
t temporalmente o hacerla cesar dolí-
\ n i t t tMnHWt», s i ««I fo lircfase con» 
> Veniente p a r a el buen sorvlclo y 
• seguridad pública, sin qun el con-
3 ceiienario tfnga par tlio dor-.tha 
; a Indemnización a:guna y «In llml-
' tiicidn dn tiempo de uto por íi . ici 
^ reioluclonas. 
'•: 8.a Ragl.'ín además de ojias con-
i dlclones, las que ImMone el R: g'r,-
\ menlo provltional da inctalaclcnís 
¡ eléctricas de 27 da marzo da 1919. 
; 9.a S«rá obligación da! cor e s -
< nionarlo da asta autcrlzaclín lo or-
: dañado an l a s dlsposlcionas slgulvn-
'• tes: 
! a ) R, D. de 10 de Junio da 1902 
• y R, O, deSda Julio d-,! mismo nfio, 
• r.firtntos al contrato dn! trebajo. 
; b) L * y de protecci'Jn » IH Indus-
: tria nación»!, de 14 d i ; fcbrfra de 
' 1907 y su Regimentó i t 13 de 
\ flibrero y 24 julio d s 1908, 11 
. de marzo de 1909 y 22 de Junio 
í de 1910. 
i 10. El lncum¡!!lni!vnto d n cual-
: quiera da asías condi'clrm*'! per p»r-
í te d>l concrslonario, íard logar a 
i I» caducidad de ia concesión, con 
i sujeción a lo dispuesto i n «! R«gla-
: ni*iito citado y «n la leglslr ción vl-
<; gants pera las conc-slcim de obras 
: públicas. 
' Y hablando sido acspladas por «I 
- pMIclonurlo las com'icionf v qua slr-
'<• V*n da baso a «aífl coíicasldt), el 
i qu« remitió UIIÜ póliza cie;¡ pase-
{tas, h.i dfipueato r-E pub Iqus dicha 
í co- casldn como reaolnclin Bnal, an 
i el B O L B I I N O F I C I A L SO la f-rovlncl», 
! para que las psrionrj n tntlrlfdes 
; que s e consideren ptrj¡;d!cad.rs con 
Í la piitición, pu«do!i rtclnm^r contra 
\ !a ml«wa ¡"¡antro da loe plazos rt¡-
i. glamnntorlos. 
= LSÓH, 20 de febrero d u 1924. 
| El Gobernador, 
S Alfonso G-Barbé 
\ DON ALFONSO GOMEZ BARBÉ, 
\ GOBERNADOR C I V I L DB ; ;STA PRO • 
S V1NC1A. 
\ Hego saber: Qu* debiendo Ins-
¡ trulrso el expediente Informativo a 
' que se rtflere e l articulo 13 del Re 
glamsnto ds 10 do cgusto d i 1877, 
para dilucidar si «I Irnzndo do In ca-
rretsra de In ds Villunisflí-! H Hos-
pital iv O.'blgo a la da Le í Í ; . A 
torgí, as t i mát- cr.M'jr.tenU bt-j-j ;?¡ 
punto da vlita admlulatratlvo V do 
los Intereses de k rt glín » que efec-
ta dicha VIÍS d« comiinicíclór., y ró 
bris si díbo manUnerae o V¿¡¡.-.nis 
ía ci!»ííflc«clón de. tsreer :• idtsv q „ 3 
" in Unta a* ha aülbuidr. e>¡«1 pirn, 
he acordado scB:.liir un pitzo da 
trslntn días paru tdiulür !«s rscla-
msclon»:' que hügsn Ion partfccl?r.«a 
, y Corporaciones; t-dvirlleiico que 
; un ejjmplsr d*! proy cío s* ha la 
I d» manlfieaio en lis Jiffture í a 
; Ofcrae públlcss df rsta pa viticli». 
| Ltón 29 da m^rzc d » 1924. 
: Alfonso O.-Barbé 
I 
; Hsg.i tfibe,-: Qut ftsblerdo 
! trulrss con erreg o n |« Ley de 11 ¿a 
! «wll da 1849 y R g smi.-,:to (-arn su 
j ejacttcMa, al expídante bifcini'silvo 
; ds la trsVsiiin ¡'l5: Vilkrejo d« Oibigo, 
I comprendida en t-s proyc do d i !n 
i carntara d* !a d» Vülnm.ifi*? p Ho-;-
i pita! dn Orblgo tr I», de Lwíf a A»* 
i torga, he dltpuasto da ct-Rfarmiá. í 
' con fo precaptuado «-«elí.rUcuío 2.* 
• «tel Reginrnsnto ctiado. s; ñsU-t m 
, P'azo da tretaí.-. tiles pniv. oír fas r." 
clnmeclorts ., que ge CCI.UÍ.Ü Í.! « . 
i tlculo S." fol mkmo; :>¿v!'t¡er.do q'.-e 
I o¡ proyecto te hiiív « X Í B C S I O an :& 
Jafntura de Obr«¿ púb.ica,', d i ti.ta 
} provlnci.n. 
Líón 29 d<; marzo ds S924. 
í Alfonso Gómez-Barbé 
\ A . C t f U A . 8 
Nota-anunr. to 
; DON ALFONSO GOMEZ-BAKBÉ, 
: GOBERNADOR C I V I L D¿-. ESTA I-RO-
• V1NCIA. 
i Hugo sKb»r: Qa« D. Eugenio M -r» 
• tftwz Níjinr, mayor ds e<t*d, vecino 
j de Almsnz'r, hs pris^eutndo UÜB IMÍ-
í ttir.cia msnlfest.mdo qu* ÍM di!;-fi8 
i d» un molino harinero eíti-.a-Jo FÜ 
! término i5e V>i>nmnrU,i UÍ- DÜU S-»¡I-
cho, dinamiiiado iMoiino de Ai r¡bíi>, 
movido con agune d»l rio C«a. ó ;, 's 
tUmpo Inmsmoriaf, y &oi¡ci!f. por 
tanto, st Inscribí «n ios Rsgiií.-us 
estcblícldo; por R. D. de 5 de si f-
tlcmbre de 1918. 
MIN_AS 
DON MANUEL LOfIZ-DOBIiA. 
I N 6 B H R K O JXFK DKL BISTRIT» 
N I I O BS BSTA FROVINCIA. 
Higo t i b w : Qu» por D. Pedro 
Q i m u , Vecino d* L«ón, te h i pra-
•miado «n el Oobltrno civil d* «lia 
provlncli «n «I dfa S dt l m t i da mar* 
zo, a las dltz, una lollcltud da ra-
glitro pldlanno nutva parUnanclas 
para la mina da hulla llamada Prt-
metida 2.*, tita «n al puraj* «Lai 
: Catbcnirai,» lérmlnoi da La Efci-
ña, Ocajo j Sotlllo, Afuntamlantot 
da Clitlerna y La Brclna. Haca la 
dtiignsclón da la« citada* nuiV* 
pcrtancncl», «n la forma slgulanta, 
con arreglo al N . m.: 
Sa tomar* como panto da partida 
al mlimo qu» sirvió para la damar-
cacldn da (a caducada mina • Ama-
lla.» nftm. 1.S60, o n a al ángulo 
SO. da la 1.a p*rtanancla da la mi-
na cSiibaro rúm. 7t (niim. 654), y 
datda él ta madlrén SO matrei al 
S. ,y l a colocaré la l . 'aitaca; da 
dita 100 al S., la 2.*¡ da éitaSOO a l 
O., la 3.': da é»ta 100 «I N . , la 4.a; 
da dita 100 al O., la 5.a; da éita 
100 aHN., la g • ; da dita 1*0 al O., 
la 7.a; da é i ta 100 al N . , la 8.a; da 
éita 100 ai O.. la » . ' : da éita 800 al 
N. , la 10; da éita ICO al B., la 11; 
. da i t t a 100 a! S „ la 19; da éi ta 100 
al E , la 13; de é«ta 100 al S , la 
; 14; da dita ICO al E„ la 15; d* dita 
í 100 al S., la 16; da dita 100 al E., 
i la 17; de ésta ICO al S., la 18, y da 
; é>ta con 100 al E„ ta llagard a la 
( 1.a attesa, quadando carratto al pa-
• i ¡m ; ilmatro da tai partanancla* icilcl-
LA JUNTA DE PLAZA j y ¿ ^ ¡ ^ ^ c n t a r aita la-
Y GUARNICION DE LEON, ¡ teraaado «na llana raalltado al da-. 
H i o t tb t r . Qua dtbldsmanta pdalto prawnldo por la Lay, aa ha 
aulcrlisdi para la compra dlracta ' admitido dldia solicitud por «ácrata 
de foa 0rtlculMOTcMarlo»p8rB las \ ^ S n Qobarnadw, alnparjtllcto da 
Lo qisa «• annncla por madio da) 
prilíisi» sdlcto para <¡M an el tét" 
Y cumpllenda lo dhpnaito an al 
articulo tarcaro da dicho R. D., ha 
acordada publicar la patlcldn an al 
BOLBTIN O F I C I A L da la provincia, 
para qaa dantro da) plazo da valnta 
días, contado* a partir dal ilgnlanta 
al da i n publlcaalén an aat< paródi-
co oficial, puedan prasantar lai ra-
clamaclcn» qu* crean perllnantei, 
aquella» punonat o antldadas que ta 
canílderen parludlcadai con la Ini-
crlvcldn de que aa trata. 
León 16 da marzo da 1814. 
K •ekenu'er, 
Alf•rao t . 'Mtr té 
• • 
Hxgo nb%r: Qu* por D. Fernanda 
Aballa, vecino de Malalokoa, ta ha 
preiantado una Instancia manifes-
tando qu* as dueño d* un salto da 
agua situado an la Prasa Carrajara, 
an tdrmfno municipal da Malalabat, 
f aaliclta sa Inscriba al rafarldo 
salto en loa Registros establecldei 
por R. D. da S da saptlamkre da 
1918. 
Y cumpliendo lo qu* dispone al 
articulo tercera del R. D, qaa sa 
menciona, h» acordado te publique 
la petición en al • • L I T I N O F I C I A L 
de Ja provincia, para qua dentro del 
plazo de Veinte días, contados a par-
tir del siguiente al de su Inserción 
en este periódico oficial, las pana-
nas o entldaifei que te conilderen 
perjudicadas con I * petición, puedan 
prasént&r las raclamiclones qua 
creen ptrtlnentes. 
León I I de marzo de 1134. 
B l G e k t n a f e r 
Ál/ons» «. MerM. 
atenciones del Dapótlto da inten 
dencla da cata plaza, se Invita por 
al pretrnt" anuncio para presentar 
c f ¿rt.is, precisamente por escrito, an 
a! Gsbitrno Militar, haita el día 
úhz del n:i5 acíuai, a iae diez y me-
dís dü !n msñsna, las cuales serán 
ebliirtaü por nets Prssldencla a medí-
de de qu« las t-'Ji rídblsndo, a flii de 
qi¡a, circcldca Aun pncloa y condl-
cicne:, pu^ &a ia JunUi Ir formando 
r.cfbtío Juicio án la Verdad ra sitúa-
r.iéti i3\ mMCsdo, par» al memento 
ds la üáiviíicflciéa, qu» tendrá lugar, ' 
« a d t o n t e Rceerdo por M u Junta, a ? « - P " * * » » «la«l«reeh«a realea 
Us OÜCB hutsi c«ar*r.ia y cinco mi- i — 
Butos oa) c l i ' i o dfri diez. fi L't*ii»ei*nes saplemnt*rt*8 
Los p:itrgoa i ¿ car.'AcUm ,s a que i Triintctirrldo un aflo desde que sa 
fabrán *• iomotma lo» VRMdedOntf> ? practiCEmi ta* l'quidaciouss previ 
ÍÚ h.'.üarúi: v.i m&nlfieüto al fíbilco (IOÜCIOÜ por ai impuesto rie d«re-
t n ¡as tfkhiss de! Oapdsito da ln- '. chas rielas y transmisión da hienas, 
t. iidMXUi, SUr.a d i l Agna, t i .* 6, ; per las hsranefa* que figuren en la 
lefio?. rilas l abonbi f 5, de rm;Vi a ;-' slsulpnl-i rí-KClón, »ln que censla a 
«lino do setente dlsa, contados ¡¡es¿a 
su feciis, paadan pr«*e»tiiir a» al iQg-
iileríto civil sus oposlclosas lo* qu» 
sa consli^raren con derecho al toé» 
o parUi isA terreno solicitado, tw^éx 
írsviMis ul art. £4 da la Ley. 
SI «xpeátenta tfana !A ndm. 7.M1. 
León 87 d« marzo de 1»24.— 
M. Ltpet-Dirig». 
ABOGACIA DEL ESTADO 
» • L A PROVINCIA DB L I Ó N 
tf«C» hWSai. 
Los tlcu'os sr.ccaiirios en el prs-
sciüu mis, í w . 
denlo cincuenta quintil!*! inélrl-
z(¡¡ d» linrina de trigo. 
Cien k'iogmmos d» sal gruesa. 
Cíente sesenta qulntalss métrico:; 
ÍK carbón vegetal. 
Líóíi. 1 * í c abril d* 1924.—El 
: e>;t.! efíclne qu» se hayan prseaníai lo 
• ion documentas iieceeisiios p i r a la 
\ liquidación CiflMitlVa, sa notifica a 
i í n t í t i m d o í sn l í ' : tnliims» qua 
r dibsw ijísi ísntarfoj sn a! térmlüo de 
; dos mases, a contar d u i t ia pub 1 
i caclíSn da la presenta; puss en cato 
: nfg-itlvo, sn proc«d«rá 3 girar unn 
; liquidación »iip!?in.intarlí a*¡ 10 por 
ICO de-, las cuota* anteriormente l i -
sin perjuicio de las rapanssblllda- lugar, y da las comprobaciones . 
des pecuniarias, si a alio hubiera Investigaciones reglamentarlas. 





Maximino S. Millón 
Sai Vendo AlVarez.. 
Román Vifluela . . . 
Brígida Cristiano.-





Modesto da Dios.. 
Máximo Honrado.. 
Mariano Garda. . . . 
Aniceto del R i o . . . . 
Julia Fernández. 
Román L á l z . . . . 
B S B E D X S O B 
Simona Garda 
Marfa Fernández- • . 
Pablo Piórez 
Gregorio Garda.... 
Jerónimo Diez Vllll' 
Motcellno Prieto . • • 
Manuel Pertejo.. . . 
Iildora Fuertes. 
Bartolomé Vecino... 
Marfa Antonia Mo 
dlno 





Rosa A ; V í r ; z . . . . . . 
Fiancisco Q.nzdlcz. 
Luis Rabansl y tras hsrmanas 
Aniceta Sánchsz y Carolina Prieto 
Guillermo Forrero y tres hijos 
Aurelia Pallltero, Justa S. Millón y 
do» h irmanos 
Carmela A Varez y cuatro hermanos 
M.* Cruz, Gabilel Vifluela y cuatro 
h t i manos 
Segundo Ibin y dos hermanos y Flo-
rentino Vegt Ibán y seis hermanos 
Hilarla Prado, Manuela Gutiérrez y 
cinco hermanos y José Calleja 
cuatro hermanos 
Gonzalo L'amazares Pillán 
Dolores González, Jalla, Juan, Pilar 
y Francisco Mtgdaleno, Dolores 
Polanco y Amalla G. González. . . 
Aquilino S Juan, Darla Rodrlguoz y 
cuatro hermanos y Emiilana Pérez 
Petra Agtndez da Dios 
Joaquín* Honrado Gómez 
Valeriano y Máximo Garda... 
Lulia del Río y cuatro hermanos y 
Gabriela Raírlguez 
María Btltrán y cinco harmanos. • • . 
Manuela Trcbajo, María Lalz y cln 
ce hermane*. 
Simón y Fernando Ce qua y otro. . . . 
Tomás Gutiérrez y dos hermanos... 
Agustina Pernáitdas, Brígida y Do-
nato Fiórez 
María Garda y dos humanos 
Josefa Peláez. Federico Diez y seis 
hsrmanot, Jtramlea González y 
ocho hermanos 
Felipa Alegre a hijos Francisco y 
Enrique Prieto 
Gabriel Pertejoy tres hermanos. - . . 
Loranzo Delgado Fuertes y tres h u 
manos 
Msrla González a hija Isidora Vecino 
Anastasio y Antonij Modlno. 
Francisco y Bernardo Blanco Valle. 
Rafael y Marcelo AiVartz Robles.. 
Andréi BanaVidas y Bonlficlo Ban* 
Vides y dos hsrm&cos Viüaturl»! 
BiUfsnl*, Dlonlsla y Lucas Valc'éj.. Vlikrroañi 



































León 10 ia marzo de 1824.—E Abogado d«i Ettr.do, E. Zulosga. 
AYUNTAMIENTOS 
G>ii*r'-; í*:-0);l^e/ite,.-1//onio Gómez í quijadas, de conformidad cen 1c dls-
Bart i . Ü puBtto fin el eri, 55 ds! R-ml ¡Jflcra-
i to ¿e 21 de ssptlsmbr* de 1 H I , 
AUali ia tonstttacional de 
Villares ie Ortigo 
Ignorándola si parudnro daida 
haca mát rio dUz rfl-is. d» los mo-
zos Francisco López Prieta, Mlgaíl 
Alonso Aguaito y José Farnánciez 
Miircos, de 89,30 y 31 «fio» d« ed?d, 
rBfpectlVsniento, hi jot : el rrliiiero, 
de Antonio y F^llclani; <sl sigundo, 
da Pascual y de Gr' goris, y el teres-
ro, d« Isidro» buba!, !!au:r»l»$ los 
dos prlmeroü ds Saniibáñtz, y vi 
terenro de San Feliz, d« ests ttrml' 
ne municipal, 
Y con el fin d i que surtar, tfecto 
ios «xpudlsnles de excapcló» nrec-
tlcrdos en este Municipio a Instan-
cia de leí mozos Miguel López Prie-
to, Gregorio Alonse Agisndo y 
Antonio Fernández Marcos, bsim1 
nos de squéllot, se anunclii por n»' 
dio del presente para qu» si alguno 
da cuenta de loe Mr , ido i in-.z -í, 
lo comuüiqu» s esta Alcaidía a tot 
(fsetes coíalgulenUi. 
Vli flres d« Oiblgs, 6 d* marzo ds 
1924.~EI Alcaide, Domisgo Do 
A'ce'dla t»Ms!ilBcienal de 
i'illarejo de Orbigo 
Continuondo ia .IUJCICIO en Igno-
ra*> pender» por más de diez «fio* 
éo Agustl» Catiro Cnbsro. hs.'m • i " 
de Pfsncisco Csílro Cabero, nume-
ra 7 del t o r t i " y reímpiezo c'e 1923; 
Mígfn Castrillo Merili¡«z. htrm-.no 
d»! mezo An^rái Castrliio Martín; Zi 
nám. 8 d-l reomplazu da 1922. y ^ ' 
mingo FKsrtís Orla, hsritiano a> 
Joié Fatrl»» Orí*, tiúm. 30 d»l M -
proiad» ritmplaic, compnni\i»i 
lo» íXC«pclon*nt« «n al articulo 89 
tUla VlgtnU \»J 4* Quintil: «I pri-
mero,»n«l cato primare;*! ictundo. 
tn al caso novena, y t i tarcaro, an al 
CKIO i t gando dal manclonado «rilen-
¡o, l a publica al praaanta anuncio 
in al B O U T I N O F I C I A L da la pro-
vinel», a lo* «fjclai 4ai articulo 145 
del R t j anianto para la »)»cucl6n da 
dicha t«T. al obltto d« acctfaria a lat 
bamflclo* qua la mlamu datar mina. 
Villar» jo da Orkl|o a 24 da mano 
•it 1924—»AIC8!(t«,«»ntlB|oSam> 
padro, 
Díspuí» da comprobado por la 
Comlílón nombrad* al afacto, al ra-
Si»tro llicnl da «dlflclot y aoleroi da 
»ite término municipal, al padrón 
correapondlonte al ml-mo i * halla 
corfícclonodc y expu»»to al pública 
su la Sacrataila municipal por al 
plexo rs ^amantarle, al cbi*ta da 
I U cxsmtny oír lea raclumaclon»» 
partlnsnt**. 
Vlll»r»)ü da Orklgo a 86 da marza 
de 1924.—El Alcnid*, Santiago Sam-
pudro. 
Meniála ctnstitueienril át 
Vilianteva ie I n Mtnitnas 
E! AyunUmlanto d* mi presidan-
ch, en aaslin del 61» 6» hoy, con-
fr.rm» a lo dlspusito tn al crtlculo 
75 áal R D. da 18 da «aptiambra da 
1918 procadldata d«aldaicl4n da 
lea Vocaias tiatoa d» la» Comisiona* 
da «vsluocldn dal raparlImUnta, a 
!>:» tfuctoa da lo mandad* an al pá< 
ircfo primero da dicho erllculo, ra-
sultando corraipondtr a 1*1 i tht re* 
«Ifulentai: 
FttTtt n a l 
O. Nicanor Blanco Radrlgutt, pri-
m ¡ contrlbuyant* p»r rústica. 
D, Juan Marco» Morsía, primar 
ccntrlbuyanta por urbana. 
D. José SánchíZ P. Chlcarra, pri-
mer contribuyente por rustica. 
D. Uibanc Vlllanuevs A'onac, prl-
mar contribuyante- por Industrial. 
Parte perstitMl 
f etroqula de VlilanusVa de las Man-
zanal: 
D. Qarardo Crispa Otoria, Cura 
párroco. 
D. Andréi Blnnca Otrcla, prlmf r 
í o i i í r ib syen t s por rústica. 
D. Juan A OÜIU Andréa, primar 
:or;t¡lliuytn!í per urbanu, 
D. E»tcb ri Baírs iaí* A'Vefíz, 
fí:m-,r contribuyente por Indmtrlal. 
Pí.r.-cq^lii d« Vlllscslame: 
D. LUnndro Hjrtsdo Barría, Cura 
Párroca. 
D. Eitimií'.io Tracclio R ü d r l t m , 
'rtmrr contribaytnt.-! Dcr rúftlca. 
ü . Pamidaa Tf»c«Bo Rodríguez, 
Vrlmsr contribuymta por uibína. 
Pr'iroí'ih Aa P.?ia>¡quln*t: 
ü . G«.fir¡i], Rü«.-ga Ibi i l iz , Cura 
D. Peilp* Qa cfa Raírlguirc, prl-
raer contribuy^nU per túttlce. 
S>, .Sawriiltio Mof. la, priitisrcan-
tflbasfinie por i.rbjna. 
D . Altjtiiiáro A l i a " F'rtiíadaz, 
i'fiinvr conltlbuyent^ p*r Industrial. 
Parrequlíi Rl.'go d«! M Í W I Í : 
O. Jnsút Calvo, C¡;ra párroco. 
O- Baltasar fu fa Smtamarla, 
ptimsr contribuyente per rúitica. 
D. Cayetano Qenzílex, primer 
contribuyente por urbana. 
Villanutv* de la* Manzana» 84 da 
marzo de 1934.—El Alcalde, Eduar-
do da la Puente. 
xaganarlo, ** publica al presante 
adíelo a los eftetoe dal art. 145 dsl 
Vigente Raglamanto da Quinfa». 
Quintana dal Castillo 80 da mar-
zo da 1924.—El A'calda, Bernardo 
AlVaraz. 
Don Manual Díaz Qarcla, Alcal-
'•• da constitucional da Rlasacode 
Tapia. 
- Hago sabir: Qua a Instancia da 
Hlglnlo Qarcla Martlntz, y para qua 
' surta sus «factos an el expedfenta 
' da excepción del awvlclo an Illas 
' dal mozo Hlglnlo Qsrcla Marllnaz, 
; alistado an el ella 1918, por al Ayun-
. tamlanto de mi presidencia ** si-
gua expedíante en aVerlguacKn da 
' la raildencia actual o du^nte l o i 
• dlaz allos últimos, da Joié Garda 
D. Saraplo Aparicio, mayor COT- Martlnaz, y cuyas clrcunstanelaa 
tribuyanla por rústica. J »<"» '" • ' « " ' f 1 » ' : "«h ' Jo * B*r-
D. Jos* P.lllt*r«. Id. por Id., fu*- « » * > d . ^ M a r í a ; nació M Ejplno-
ra del término. sad«la Ribera, provincia da L*6n, 
D. P«b!o Apsrlclo, Id. por urbana. •> « • >• da octubre da 1818 tenían-
O. Julián Alonso, Id. por lti*us- i do, por tanto, ahora,s viva,Mano»; 
- J i su astado era al de soltara y de ofi-
j cío labrador, al ausentar»*. hic« 14 
; aHos. del putblo da su naturaleza, 
i qa* fu* su última residencia en Es-
i palla. 
¡I Y an cumplimiento de lo dispues-
to an «i R»gl*m*nto vigente pera la 
Don Patricia Nogal AlVirez, Alcal-
de Presidenta del Ayuntamiento 
de Arddn, 
Hígo sabtr: Que a tenor dalo 
dlipuasto an al art. 75 del Real 
decreto do 11 de siptltmbra da 
1818, la Junta municipal de mi pre-
sidencia, an snilán del día 18 da la-
brero último, ha precedido a la da-
slgnactdn de ios Vocales natos da 
las Comisionas de avaluación del re-
partimiento, resultando correspan-
dar a los «horas tlgulentes: 
P * r f r**l 
Irla). 
Parte ptnontl 
' Parroquia da Ardin 
r D. Podra Casada, Cura párroco 
D. Florentino Cabrero*, conlrlbu 
; yanta por lúitlca. 
D. Santo* González, Id. par ur-
bana. 
D. Gregorio González, I * . por In-
dustrial. 
Parroquia *» BsnazoIVs: 
D. Ubaldo Cabrares, Cura p i -
rro co. 
D. Máximo Ordás, contribuyente 
por rúitlca. 
D. Iildoro Alonso, Id. per uibana. 
Parraqula de Clllanuav»: 
D. Antonlno Suárez, Cura pá-
• troco. 
D. Marca'Ino Marllnaz, «ontrlbu-
' ysnte por tditlce. 
D. Jacinto AlVartz, Id. por mbsna 
1 Parroquia d» Prasnalllno: 
" D. Rufo AWarts, contribuyan!* 
* poi tústlca. 
5 D- Marcelo Vidal, Id. par nrkafla. 
\ Parroquia *e San Clbrlár : 
i: D. Mlgaal Rodríguez, Cura pá-
i rroco. 
i: D. Jacinto R«y, conlrlbuyant* por 
tústlc*. 
i O. Félix González, Id. per urbana. 
P»rr*q»l« d* Vlllalobar: 
•lacución da la ley da R**mplazo y 
Raclutamltnto dal Ejército, ae pu-
blica eite edlcta y sa ruega a cus! 
quiar persana que tenga noticia dal 
paradero actual o durante los últi-
mos diez olios del expresado Jos* 
Qarcla Martínez, qu» tenga a bien 
comunicarlo «I Alca d« qua suscriba. 
Rlosaco da Tapia a 20 d» marzo 
da 1924.—El Alcalde, Manuel Disz. 
ü Don Mtlqalides Alffaraz Casado, Al-
||
c*14*-Pr*»ld*nt» del Ayuntamien-
to da ValdtVImbre. 
Hago saber: Qua a tenor da lo 
dliputsto an el art. 75 dal R**l da-
crsto d* 11 da septiembre de 1918, 
la Junta municipal de mi pratldencla, 
an stslón d»l di* 18 d« f«br*ro últi-
mo, ha procedido a la designación 
a da los Vocales natos da las Comí-
I slona* da «valuación dal repartí-
Í
miento, resultando corraspondir a 
los señores siguientes: 
P*rtt n a l 
D. Mexlmfóno Martlnaz, mtyor 
contribuyen!» por rústica. 
| D. lustbloMartlnez, Id. por Idem, 
D. Patricio Alonso, Cura párraco. I íuwa d«l «éroilne. 
D. Tomáí Ordái, contribuyente ¡ D. Emlfldlo Pr ato, Id. iiorurbnnu. 
par iú»tlca. i Srea. Píraz AtVarez y Compaflb, 
D. Qablno Alome, Id. per urbana. ¡ ld«m por Indutlrla). 
PürU personal 
Parroquia de V.>U*V!mbra y Par-
Villar: 
D. Rumia ds Francisco, Cura 
párroco, 
D. Aquilino Ordás, conlrlbuysnts 
por rústica, 
i D. Cliinio MartltKZ, id. por ur-
I baña, 
1 " 
D. Ccr.rííü A Vartz, Id. por In-
dustrial. 
Lo qu* «* haca público en «| Bo-
L E I I N O F I C I A L da lo provincia a los 
cfactss de teclamaclanss, que pr*-
cls«m*nt<9 díb.-rdn formularta, an 
»a caso, «n «I plazo de ahfo días 
hábtiss. aiít-; sata Alcaidía. 
Ardón 84 d» marzo ds 1924, •^Bl 
A'calda, Patricio Nogal. 
Alctldi* constitKelontl de s 
Quintana riel CostiUe | 
Continuando IÜ ausencia por más | 
dlsz PHOS en Ignarüdo par^díro, 1 
é* Euitbfo O.-orlo Fernánd-az, hija \ 
legitimo da Francisca y d« Francia- 'i 
ca, naluiBles d*l pueblo d* LsV*- S_ , . „,„ ., , , „ , 
gaaijínn hJrmMO d«l mezo Nicanor ' Psrroquls ds Villag^lsgoí y Vullíjo: 
Oiarlo Fsrnúndvz, núm. 4 d*l reem- ¡ D. Angtl F-rnándoz, contribu 
plazo d* 1825. qu* abgi s*r hlje 1 yiir.tc par rúitlca. 
úiilca, «H sanlld* Itgal d* padre s«- * D. Ramón Q.ircla, id, por urbana 
D. Pie Santos, !r1. por -Industrial. 
Parroquia de Vllllbafle: 
D. Victoriano JaVarsa, Cura pí-
rrecc. 
D, F*!iclsno A'Varez, eostrlbu 
y«nl« per rúitlca. 
D. Santiago Caldsríj», 11. por ur-
bana. 
D. Herminio Marcos, Id. por In* 
dustrial. 
Parroquia da Paluclor: 
D, Amój Vicario, Cure párroco. 
D. Teedeslo Trapot», conlr.bu-
yenta por rúitlca. 
D. Marco» Alonso, Id. per urbana. 
Parroquia de Pont'Cha y Pobladura: 
D. f Jorentlno Martínez, Cara Pá-
rroco. 
D. Pedro Alegre, contribuyente 
por rúitlca. 
D. Felipa Sin Mllián, Id. por ur-
bana. 
Lo qua sa hice público «n el BO-
L E T Í N O F I C I A L de esta provincia 
a los «helos de rsclimaclón, que 
prwlsamant* ¿abarán formularte, 
en su caso, en «I plazi de jl«t« días 
hábiiai, anta asta Alcaldía. 
VildiVlmbr* 82 d i marzo da 1924. 
E lAlcalda, M«lqulad«s AiVarez, 
Alcaldía eonslitueional de 
Penfermia 
Vacante la plaza da Depositarlo 
da los fondos munlcipalas da «it* 
Ayuntamlinto y carcelario» dal par-
tido, st anuncia a concuño para su 
provisión, admltlénitoüo las mllcltu-
des, con tal fin, en la Sacretarl i d*l 
mismo, por término de quince días; 
pasados los cuales, no strá admitida 
ninguna. Está dolada dicha plaza 
con al sueldo auusl á* 750 pasatas. 
Ponfsrrads 85 da marzo d i 1924. 
E¡ Alcnlde, Florencio Qarcla. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Don Urslclno Qómaz Carbajo, Jutz 
da primera liutancla da esta ciu-
ditd de León y au partido. 
Hago ssbtr: Que en los autos de 
luido ejecutivo d* qua s* hará 
mérito, ha dictado IH nnUncla cu-
yo encébazamlento y psrtn dlspo-
sitlVi!, son, respacllvsmitnt*, ad: 
tSenteneia.—ñ* la ciudad de 
León, a cinco de marzo da mil no-
Veclantos veinticuatro; «I Sr. D. Ur-
slclno Gómez Caiba|o, Ju<-z d* pri-
mara Instancia da la tnlsmi y su 
partido.—Vistos «stos autos d* )ul* 
' do olecutlva, siguldo;: ds una parte, 
• como damandanta, D. Federico Qd-
. mez Gómez, mayor de edad, cusa-
¡ do, labrador, da evta v.-clndafl, re-
- prosentado por al Procurador don 
, Fernsndc Tajerinn Ramos, y defen-
dido por el Letrado don Ricardo 
Pallcrés, y da la otra, como deman-
dado, D. Pedro Msntvcón, también 
mayor edad, vecino d* Rinlangos, 
qu* sa haila an r«í>3.'dH, sobra p«go 
de PCS»IBS; M 
• Fallo: Qua dtbo m^vdar y man-
. do Sfguir adci.-K.'te In «(«CKCIÓR 
: á3»p-¡ch=.áa coniia loa WOMZ de 
D. Podra Mantu-cón Nfifisz, hasta 
htcer ttor.ce y rsmstn <íe los em« 
I burgados, y con su producto, cumntl-
' do psgo al D, Fddcrlco Gím^z G4-
moz da ¡as mii sitscli-ní.-ü clncden-
t<i y cuatro pasfitas Sictnta y «sis 
céRtimos d* principal y «osts-i cau-
saim y qu« ae cmnun hr,;tn IR total 
salvarais.—M por « s t s m'.switen-
. cía, -Ji!fl"i(tlV(',mer.i* Jnzganóo, lo 
* pronuncio, mando y ftrtno.—Uild* 
; r.o Góm^z Caibajo.—Rubricado,» 
Dlchi sentencia *ué pubilcada en 
«i ih <lo su f jeha. 
Y psra Insertar «n al BOLETIN 
O F I C I A L d* estn provincia, a fin de 




¡ t é . 
wnttncl i al dimandido D. ft i 'O 
M*ntir¿n, «ua billa an ra baldía, 
•mido al prtiantt. 
Dado «n Ltón, a doca de mar* 
ze da mil noV'cUntei «tlntlcua-
t ic . — Uulclno Q6m»z Caibslo.— 
P. S. M : El Sfcntarlo accldantal, ¡ 
Artcnlo AnchaVala. 
rtu. rtm. 
C i i u l * 4* citttiiH i 
En «Irtud da lo dlapnasto par al { 
Sr. Ju«x da Imtracclón da asta par- i 
tláo an provldtnda ds hoy, dictada I 
an cumpifmlanto a ardtn de la Au- 5 
dlanclB da L-én, rafannta a cama i 
Hgulrtn por aiadnato, aentr» Sacun- i 
dlno Rad[(|utz, Viiclno da Pozuelo v 
da! PárflBio, an Mía distrito, se cita í 
a los tastlgos Laonclo Alonso y M o - ; 
dcsto Alanso, vadnos « la se dice '• 
ser da expresado Pozuelo, hoy de | 
Igsorodo paradero, para que lósalas • 
11 y I t de «fcrlí prdxlmo, y hora de 
las dlsz, comparezcan m dicha A« i 
diancla pare aslstli a ias sesiones ; 
da juicio oral riftrente adlchn causa, ¡ 
La Bafltza 31 d» m i z a ds 1924. \ 
El Secratsrl* Judicial, Julián Ar- ' 
flOiso. -
EDICTO 
Don Ctferina Bnr<3¿n AWarez, JUKZ ; 
municipal de Robla y tu tér- ; 
miro (Ltón). i 
Ki g" «rber: Que para pago a don i 
Íoié González Viüarejo, Vrclno de ,a Robld, d¿ la canlldad do quinlcn-
tus pt sstas quo !e son en deber ' 
Berlamín Velencla Martlnsz y sn 
esporo Maris Csítpflín, Vclno» da : 
Cer 'asedo da Pnnar, en Virtud da ' 
expedente promovido por el prime- : 
ro centra éstos, par» p.igo ri* dicha : 
cenllárd y accosorls» dm jul io, co-
mo propiüíSad de los demandados 
se sacan a publica tubdita ios ble- , 
nei í igul-intoc > 
Ptas. 
1.* Uno tlt rrn, »«cana, en 
término do Candanedo de Pe-
nar, rtlüo ¿El Cuelo, cr.b.'do de 
rmt'Va úrstis y treinta y mu ve 
ccntiárüis, qu* linda por el S,, 
otra ó» B ac Onecía, V«dno de 
Salan»; M., Balta«nr Ofoz, Veci-
no ti» CandAitsdo; P., Juan VI-
Buela, ViciíiO do Lsíif, y N . , 
Tírfcsa Viflucla, veclne dn Csn-
doneío; tosada en cincuenta pe-
setas 50 
g.' Otra ilfiffE, on término 
de Rabanal, stc&ns. al sitio dal 
Cuelo, ¿líCiochn írce» y 
selc-nta y ocho c*ntiáreas, que 
lindo S,, Andrés Vnii*; Veci-
no Rfbr.vMl; M. , Cafciano 
Dltz; P., Jerónimo Qullérrez, 
y N. , Loonarrio Va'buanaj Vscl-
no de Caujifflüdo; tasada en 
cincuenta peaeta» 50 
5 ° s ¡ira tierra, en téímlno 
ds Cantífi'Kdo, ssecna, sitio da 
Vallina Morcado, c.-blda i* die-
ciocho á r ? a ; y setenta y ocho 
centíártrac: linda S., hürederas 
de Juan A'V»trz; M. , herederos 
do Bánllo Gutiérrez, Vecinos ds 
Candaricdo; P. y N . , arroyo; 
tasada en setenta pssetós. , , 60 
4 * Otrntierra,un el mismo 
térml¡>0, si sitio de Err,» dsl 
Sirrún, secann, cablúa 6» die-
ciocho áreas y sstenta y ocho 
centlárars: S , Gabriel 
CBÍ(.-O, v»clno de Cand;n«Éc; 
M . , Eduardo GonzAiez, Vecino 
da Rabanal; P., Isidro Diez, 
Vecino de Brugos, y N . , Regi-
na de Cells, Vecina da Canda-
nedo; tanda en cien pesetas. . 100 
5.* Otra tlstra,en el mismo 
término y sitio de La Mate, es-
cena, cabida de treinta y siete i 
Areas y clncusnts y siete cen- \ 
tlárees: linda S., Otbrlel Oon- > 
z*!ez, Vecino de Solana; M . , 1 
Santos Vllluels; P., Slmin G:r* 
cía, y N . , herederos de Manue-
la Diez, Vecinos de Candane-
do; tasada an clan pesetas.. . 100 
• * Otra tierra, en el mismo 
término, sitio de Canto Sa!l- i 
ñas, sccana, cabida de veinti-
ocho áreas y diecisiete cenll- ! 
ároas: linda S., Joaquín Val- j 
buena; M. , «I mismo; P. y N . , \ 
Menuda Garda, vecinos de i 
Candanedo; tasada an treinta 
peeetas . 3 0 
7.* Otra tierra, en término 
de Solana, sitio de Le Mata, 
secana, cabida de dieciocho 
áreas y setenta y ocho- cenll-
áreas: linda S., Angel Gonzá-
lez; Vecino de Robledo; M . , í 
Ssntos Viftueln. vecino de Can- í 
dsinodo; P., Fe lpe Catiro, y i 
N . , ribón; tasada en cincuenta ' 
pesetas $0 
S * Otra tierra, en término j 
de Candanedo, ni sitio del La- \ 
dfldn, secana, c&blds de cua- ; 
rauta y seis áreas y noventa y ? 
cinco c«iit!áreai: linda S. y M „ \ 
Isidro Mnrán, vecino de Can- \ 
danedo; P. y N . , arroyo; tasa-
da en cincuenta pesetas. . . 50 
9. * Oír» tierra, en al mismo j 
término, iil sitio del Jaudai, se-
cana, Crblda de CUMÍO áreas y 
scvunt» y Í-ÍSV» centldrcat: Un- i 
da S., Isubel Cattandn; M , Lo-
r«nzo Onrcla; P., Tomás Diez, i 
y N , Juan Colín, vadnos da ! 
Csntíantdo; tusada sn cincuen-
ta pasotn» 50 ' 
10. Otrn tierra, en el mismo i 
térmliui, sillo del «Prado Mdn-
t!eii>, securta, crblda de dieci-
ocho átees y setsnta y ocho 
cí.UlíiríHi: linda S., Isidro Mo-
r£n; M . , Simón Diez; P., here-
daros d« Andrés Vlflusla, y 
N . , Jo.';qi'fn Valbuena, Vecinos 
ds Candanedo; tsissda en Vein-
te pesatai., H 
1!. Otra tierra, «nal mismo 
término y sillo de la fragua, se-
can», cr.blda de nueve áreas y 
treinta y ntevs centláreai: lin-
da S., arroyo; M . y P., terreno 
cemún, y N . , Isabel García, 
V.-cInn de Candanedo; tasada 
en cincuenta pssstns. . . . 50 
12. Otra tierra, en el mismo 
término y aillo do La Sierra, 
secana, cxblda de Veintiocho 
érías y ¿focIsMei centláreas: 
lirca S.. Víctor Valle, Vecino de 
CuniJanscío; M-, Indalecio VI- í, 
lluala, Vecino d» Ribledo; P., jl 
Macsllno Vlflusla, vecino da .'• 
Rtbtinnl, y N . , Rota Gutiérrez, • 
Veclnu de Candanedo; tasada '< 
en tétenla y cinco pesetas.. . 75 
13. Otro prado, en al mis- i 
mo término, sitio de La Huer- i 
tu, c«bldi< da cuatro áreas y ; 
stsent» y ¡iu«v» cuntláreas: iin- i 
da S., Lorenzo González, Ved- • 
no i¡¡ Brtigos; M. , herederos de ' 
Catalina Coltt:, Vecin» que fué 
de Llombere; P., Patricio AtVa-
rez, vecino de Candanedo, y \ 
N . , Santas Vltluele, vecino de 
Solene; tasado an cincuenta pa-
letas 50 
Sn total asciende a setedentas 
treinta y cinco pesetas.. . 735 , 
El remate tendrá lugar an la sala 
audiencia de este Juzgado rntrnlci- . 
pal el día veinticinco de abril pré- i 
xlmo, y hora de las diez de la ma- • 
llana, y no ae admitirán posturas que > 
no cubran las dos terceras partas, i 
y los llclladcres que quieran tomar j 
parta en ¡a subasta, consignarán en i 
la mesa del Juzgado al diez por \ 
ciento de la tasación. * 
El rematante ha de conformarse -
con testimonio del acta de remate, \ 
y las fincas sa sacan a pública su- < 
basta sin suplir la falta de títulos. \ 
Pnes ast se halla acordado an \ 
providencia da hoy. jj 
Dado en La Robla • Veinticinco \ 
de marzo de mil novecientos Velntl- jj 
cuatro.—El Juez, Ceferlno Bardón. i 
P. S. M . , Bienvenido Gutiérrez. i \ 
Don Manual Garrido Fernández, \ 
Juez suplente del Municipio de ' 
Albares de la Ribera. : 
Hsgo saber: Que para satisfacer • 
a Angel Mayo Jiflez, vecino de Pol-; 
goso de la Ribera, la cantidad de ; 
quinientas pesetas, con costas y gas- \ 
tos del procedimiento ejecutivo, que ? 
le adeuda laCompaflla Minera Espa- \ 
Aoia, y a Instancia del mismo, sa ! 
Vende, de la mina liíttalada en el tér- j 
mino tíe La Granja, de este Muñid- ' 
pío, denominada «La Rescatadee, lo ! 
siguiente: i 
Ptee. ! 
1." Cincuenta y tres ralles, \ 
asados, de mina, de cinco me- \ 
tros ceda uno y cinco kilos \ 
metro; tasados en 400 
8.* Tres cribas de aire: dos 
muy usadas y otra rota, y otras ¡ 
cuatro de asiento; tasadas en. 60 ¡ 
5.° Ocho ruedas sueltas de j 
Vagonetas y dos mesillas da j 
Idem; tasadas an 30 j 
4. a Una tonelada de hierro ¡ 
Viejo; tasado an 90 
5. " Cnarentn metros de tu- | 
bos de latónitasados en 40 
6. ° Una puerta mampara, 
asada, de pino; tasada en 15 
7. ° Trece chapas da clnz ( 
acanalado, deteriorado;! tasa- t 
das an 50 j 
8. ° Maderas de grmi zdn i 
da la base del cable y tablas de ¡ 
tres Vsrtsderas; tasadas en . . . 50 ; 
9. ° Dos cuarterolas para 
aceite; tassdas en 10 j 
10 Un Vngin de mina, con \ 
caja de medera; tasado en.. . . 50 i 
El remete tendrá lugar el día doce i 
del próximo mes d» tbrl!, a las nue-
ve horas, en la salü-cudlencla de 
erts Juzgado, sito en !a Plaza Mayor { 
de « l a villa, no admlíléndois poitu-
ras que no cubran las dos terceras ! 
partes, y los lidiadores que tomen j 
parte «n in subasta consignarán el 
dloz por ciento sebre la mesa del 
Juzgado. 
Albares de la Ribera, a Veintisiete ] 
de marzo de mil novecientos velntl-
cualro.—El Juez supicnts, Manuel 1 
Gañido.—P. S M : El Secretarlo, 
Luis Sarmlanlo Núñiz. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Ifeqaisittrias 
Cirilo González y González, hil» 
de José y de Francisca, natural de 
Rabanal de Abajo, provincia ¡¡,. 
León, de 81 ellos de edad, y cuy 
sellas personales se Ignoran, dcm¡. 
ciliado últimamente en Rabancl ft 
Abajo, y sujeta a expedienta por he. 
bsr faltado a concentración a la O-, 
ja de Recluta de León, ndm. 112 
para su destino a Cuerpo, compare-
cerá dentro del término da trelnis 
dl&sen León, ente el Juez Instruc .• 
D. Esteban Valle Ochra, Tenl' nt: . 
con destino en el Regimiento ¿ t>h 
fanterla de Burgas, número 36, c.-
guarnición en L«4n; bajo apen iti 
miento de ser declarado rebtlde s; 
no lo efectúa. 
L«ón 15 d» marzo de I92< «E : 
Juez Instructor, Esteban VaUv 
Ochoa. 
Ares Ares (Domingo), hijo 
Antolln y de Jcaqulna, natural 
Valdcsplno, Ayuntamiento Santi»-
gomllles, provincia de León, tí'- '¿i 
ellos de edad, y cuyas s«flas pírs, 
nales se Igiiort n, domiciliado últlran 
manta en Santlagomlllas, y tejóle 
a expedienta por haber f*lt*c'o < 
concentrGClón a la Ceja d» R»c u'.e 
de Aitorga psirs su destino a Oyi r-
po, comparecürá dentro d f l lérmli:: 
do 30 dlss en LsiSri, ante el Tenitíiv-; 
Juez Instructor D. Hipólito AIVM - I 
Ornés, con destino en el Rrgimi-' -
to Infantería S» Buigor, r.úir:. 36. 
de guarnición en Lí'ón; bsjo ept.-.c:-
bimlentod* »er ¿aclereido rsbfk'v 
si no lo efncláa. 
León 15 ds m;rzo de 1924.«= Ei 
Juez Indructor, Hipólito K m t z 
Bralo Santalla (Fiorenclo), hijo 
d» Jonquln y de Roiaur»., nsturul r>, 
Argenza (Lnón), de estado solttrc, 
profesión lornabro, edad SI nfr»; 
seftaKpsrsonsfot.-eilBtur? un m. 6!f 
mjm. pilo y ceja negros, cju? c , 
tallos, barba saliente, nariz rsgul/ r, 
UnníK regular, calor bueno, su¡< 
a expedíante por haber friltüéu 
concentración, comparece rá dei.: ' 
d&l término 6* 30 días sniB el J - : 
Instructor D. Ricsrdo Lóuaz L»---; •' 
de Guevara, Coiüandnnta di l Rag: 
mtent'i Infantería ds G u l p ú z c o B : • 
mero 53. de giiarnluíón on \n :> :•/. 
de Vllorlr; bajo r.perciblmk'iilü 
sar d^Ciurado rebelde t i no lo «f e 
lúa. 
Vltcria 15 do niatzo 1924.- f 
CoinnndRnt» Juez Instructor, Ri. • 
do López. 
Alfredo Vaca? AlVarez, hlj': '= 
Mnnuel y d» Muten, n.-.tural da T; 
bsjo del Csrecído, provincia > 
Lt¡{<n. rts, 25 aflcs da edad, domici i 
do últlmumcnta en Trcbajo de! Ct 
Meado, te dlchü provincia, y snj -
a rxpeálsni* f.cr haber fj't.:ti;¡ : 
conciRiradón o la Caja d« Rec'it"-
: úa Luán, II.0 112, para tu dertmo 
Cuerpo, con;par«c«rá d^r-tre ú , . . 
término ds Iralnis días «n El Pare:-
(Madild), sntei »l JUÍZ huiiuct:' 
D. P iá roSanz Parra, Capltá.t o-. 
Ingenieros, con destino en e! p t W ' 
Ríglmhnto de Tolégrafo», c!e S11^ . 
nielen tn El Pardo; bajo npcrciP' 
miento ser dodarado r¿b'l<'-J "; 
no 'o p f í d ú ? . 
El Pardo ¡6d<f marzo r i i !8£4 
El JIÍ»Z l.ntructor, Pedro Sauz. 
Imp. de la Diputación provincial 
